中国流复式簿记方案(三) by 汪一凡
ACCOUNTING HISTORICAL TOPIC会计史话
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（三）复式簿记 在图 1 中，可以看到，大 T 字形里套有小 T 字













































用数学式表示为：“应交增值税 = （销售总金额 - 购进总金额）×

































































大类。假设购进的旧厂房还可以用 10 年，每年平均分摊 60000 元，





（7）库存商品 900 件以单价 220 元售出，总金额 198000 元，收
到现金 150000，其余的 48000 元尚未收到，挂“应收账款”。
与业务 3 类似，本业务涉及在销售环节上如何计算“应交纳的















































在此之前，会计人员则可与教学上的做法一样，对“借 / 贷”作“左 /
右”理解。此法也可推广到英语国家，即“left/right”，并可缩略为“Lt.
/Rt”，甚至可以考虑统一用计算机键盘上现成的斜杠“/”和反斜杠
“\”符号来分别表示左右。
注：参考文献略。
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